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В работе дается обзор отечественных и зарубежных ис­
следований, посвященных «Александреиде» Вальтера Ша- 
тильонского, поэме XII столетия о подвигах Александра Маке­
донского. Проследив историю изучения поэмы со 2-й полови­
ны XIX в., автор показала, что в большинстве исследований 
основное внимание уделялось вопросам литературоведческого 
плана, связям поэмы с классической литературой. Только в 
последней трети XX в. стали появляться работы, касающиеся 
исторической проблематики, поднятой в «Александреиде», 
были намечены основные направления для дальнейших иссле­
дований, в частности, проблемы рецепции античного наследия 
в Средние века.
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« А лександреи да» В ал ьтера Ш ати л ьон ского явл я ет собой  н ебезы нтересн ы й  
при м ер переплетени я ан ти ч н ы х и ср едн евек овы х тр ади ц и й  в и стор и ч еской  культуре 
С редн евековья. Э та поэм а, п освящ ен н ая  подви гам  А л ек сан д р а  В ели кого, бы ла н ап и ­
сан а В ал ьтером  в последн ей  ч етвер ти  X II в. П о ф орм е она н есет в себе ч ер ты  к л асси ­
ч еского ан ти ч н ого эпоса. П о содерж ани ю  ж е она во м ногом  н ап ом и н ает н ар р ати вн ы е 
источни ки . Н есм отря на зн ач и м ость этого п р ои зведен и я и его п оп ул яр н ость в ср ед ­
н евековом  общ естве, в совр ем ен н ой  и стор и огр аф и и  оно и зучен о край н е м ало.
В отечествен н ой  и стори ограф и и  средн евековы м  п рои зведен и ям  об А л е к са н д ­
ре М акед он ском  в целом  п р акти ч ески  не удел ял ось вн и м ани я. В.М . И стри н  и 
О.В. Т воро гов д овол ьн о п одр обн о и сследовал и  спи ски  д р евн ер усск ого  пер евод а т.н. 
сербской  « А лександри и », но зап ад н ы е верси и  д етал ьн о не и зуч ал и сь1. М .Е . Г р абарь- 
П ассек  в своей р аботе « А н ти чн ы е сю ж еты  и ф орм ы  в зап ад н о ев р о п ей ск о й  л и тер ату­
ре» д ел ает  обзор  ср едн евековы х зап ад н ы х сочи н ен и й  об А л ек сан д р е и д ает  краткую  
хар ак тер и сти к у « А лександреи ды » В ал ьтера Ш ати л ьон ского с п ози ци й  л и тер атур о в е­
д ен и я, п одч ер ки вая  зн ач и м ость дан н ого  прои зведени я в и стори и  ср едн евековой  л а ­
ти н ск ой  л и тер атур ы 2. В своем  обзоре она при вела н аи более зн ач и м ы е сочи н ен и я об 
А л ек сан др е и вы дел и л а их общ и е черты .
М .Л . Г асп ар ов вы пол ни л  поэти ч ески й  перевод о тдел ьн ы х пассаж ей  « А л ексан ­
дреи ды » и п р едстави л  кратк и й  анализ поэм ы  в н ебол ьш ой  статье, п освящ ен н ой  
В ал ьтер у  Ш ати л ьон ском у, для сбор н и ка «П ам ятни ки  ср едн евековой  л ати н ской  л и ­
тер атуры  X -X II веко в» 3. Э тот сбор н и к  бы л издан с целью  п р едлож и ть м атери ал  к о б ­
суж дени ю  пр обл ем ы  ср едн евекового гум ан и зм а. У твер ж дая  « А лександреи ду» в к а ч е­
стве одного из п ри м еров гум ан и сти ч еск ой  л и тератур ы , стави вш ей  ч ел о век а в центр 
м и роздани я, М .Л . Г асп аров следует за совр ем ен н ой  ем у зап адн ой  и стори ограф и ей . 
О собое вн и м ани е и сслед ователь обрати л на образ сам ого А л ек сан др а, и зо бр аж ен н о ­
го, по его м нен и ю , безуп р еч н ы м  героем , н оси тел ем  всех д обр од етел ей , однако не со ­
отн ес этот образ с д р уги м и  персонаж ам и .
1 Истрин В.М. Александрия русских хронографов: Исследования и текст. М., 1893; Творогов О.В. 
Александрия // Александрия. М.; Л., 1965.
2 Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. 
М., 1966.
3 Гаспаров М.Л. Вальтер Шатильонский // Памятники средневековой латинской литературы 
X-XП веков. М., 1971. С. 449-459.
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П олн ы й  п еревод текста «А лександреи ды » на р усски й  я зы к  не вы п олнен  и по 
сей день, и ком п л ексн ы е и сследован и я отсутствую т. Н о стои т отм ети ть, что в п о сл ед ­
ние годы  н аблю дается  п ов ы ш ен и е и н тереса к ср едн евековой  л и тер атур е об А л е к са н ­
д р е М акед он ском  в целом . И н тер ес этот вы рази лся, в ч астн ости , в публ и каци и  р у с ­
ского п еревода «П овести о рож ден и и  и победах А л ек сан д р а  В ели кого», сам ого р а н ­
него в ср едн евековой  Е вр оп е л ати н ск ого  сбор н и ка п р едан и й  об А л ек сан д р е4, сер б­
ской « А л ексан др и и » 5.
З ар убеж н ы е и сследователи  удел я л и  « А лександреи де»  В ал ьтера Ш ати л ьон ско- 
го больш е вним ания. Е го творчество и зучалось ф и лол огам и  в р ам к ах  о бщ и х работ, 
п освящ ен н ы х и стори и  ф ран ц узской  л и тератур ы , ср едн евековой  л ати н ск о й  л и тер ату­
ры , ср едн евековой  поэзии , н ачи ная со первой  п ол ови н ы  X IX  века6. В эти х р аботах 
«А лександреи да» р ассм атр и в ал ась н ар я ду с др уги м и  ср едн евековы м и  сочи н ени ям и , 
н ап и сан н ы м и  в п одр аж ан и е ан ти ч н ы м  образцам .
В это ж е врем я бы ли п од готовл ен ы  первы е кр и ти ч еск и е и здани я текста 
«А лександреи ды ». С ам ой  р ан н ей  п олн ой  публ и каци ей  поэм ы  стало и здани е, п о д го ­
товл ен н ое Ф. М ю л ден ер ом  в 1863 г. в Л ей п ц и ге7. Д ан н о е и здани е п одвер гл ось кр и ти ­
ке за п олн ое отсутстви е сп р авоч н ого апп арата, н еверную  д ати р о в к у  р ук оп и сей , и с ­
пол ьзован н ы х при п од готовке и здан и я8.
Н а сегодняш н и й  д ен ь н аи более удач н ы м  является  и здани е под  редакц и ей  
М . К ол кер а9. В своей кан ди датск ой  д и ссер тац и и  1951 г. уч ен ы й  п р едстави л  ср ав н и ­
тельн ы й  анали з р азл и ч н ы х м ан уск ри п тов и отобрал н аи более древн и е. Г л авн ы м  его 
вкладом  в н аук у  стала р абота  над орф ограф и ей , над л екси кой , отбор одн ого из н е ­
ск ол ьк и х слов-си н о н и м ов для сведени я еди н ого текста издания.
В начале X X  века Г. К р и стен сен  провел  п ол н ом асш табн ое и сследован и е 
«А лександреи ды », разобр ав воп росы  д ати р овк и , и стори и  создан и я п рои зведени я. 
О сн овн ое вн и м ан и е он удел и л  п р обл ем е сти ля и я зы к а  поэм ы , вли яни я на нее к л ас­
си ческого эпоса. К ри стенсен  тщ ательн ей ш и м  образом  и сследовал  текст на предм ет 
н али чи я в нем  заи м ствован и й  из ан ти ч н ы х авторов. П одробн о р ассм о тр ен ы  бы ли 
и сточни ки  В ал ьтер а10.
В этом  ж е направлении бы ла проделана работа О. Ц вирляйна. Этот исследова­
тель дополнил анализ Кристенсена исследованием  изобразительны х средств, к которы м  
прибегал Вальтер для передачи характеров персонаж ей, аллегорий и сравнений, сим во­
лики в «Александреиде», заим ствованной из античного эпоса11. Стоит, впрочем , отм е­
тить, что, по м нению  некоторы х соврем енны х специалистов (например, 
М .К. Л аф ф ерти ), подобное сопоставление произведения X II столетия исклю чительно с 
классическим и текстам и порою  заводило исследователей в тупик: они, в частности, не­
редко сталкивались в «Александреиде» с пассаж ами, не совсем соответствую щ им и нор­
мам античного эпоса. В результате им не удавалось проследить собственно адаптацию  
Вальтером  классических повествовательны х ф орм  к представлениям  его врем ени12.
Т ол ьк о  в 1956 г. бы л издан, ставш и й  к л асси ч ески м , тр уд  Д ж . К эри «А лександр 
в С р едн евековье» , где автор пр овод и т ср авн и тел ьн ы й  анали з д о ш ед ш и х до н ас ср е д ­
н евековы х сочи н ени й , п освящ ен н ы х А л ек са н д р у  В ели ком у. И ссл ед овател ь проде-
4 Повесть о рождении и победах Александра Великого / Пер. с лат. и ст.-фр. СПб., 2004.
5 Александрия / Отв. ред. О.В. Творогов. М.-Л., 1965.
6 Шз1шге ИНегайе Не 1а Ргапсе. ^ 1. 15. Рапз, 1820.
7 ШаЙег о^  СЬаШ1оп. М. РЬШрре СиаКеп аЪ ЫзиНз Нюй Не СазйШопе А1ехапНге1з аН йНет ИЪгогнш 
тзз. Е1 тргезз / Кесепзий Р.А.Ш. Мие1Непег. Ье1рг1§, 1863.
8 ЛоЦу Ш.Т. ТЬе А1ехапНге1з о^  ШаЙег о^  СЬаййоп: А Тгапз1айоп апН СоттеЫ агу. Апп АгЪог, 
1968. Р. 29.
9 СаЙеп Не Саз1е11юпе. А1ехапйге1з / ЕН. Ъу М.Ь. Со1кег. РаНиа, 1978.
10 СЬпз1епзеп Н. Баз А1ехапНегИеН ШаЙегз уоп СЬаййоп / НешпсЬ СЬпзйпзеп. На11е а. 8., 1905.
11 2то1г1е т  О. ^е  ^рга§епНе ЕтйиЪ Нез апйкеп Ероз ап? ШаЙегз “А1ехапйгаз” // АЪЬапН1ип§еп Нег 
§е1з!ез- ипН зог1а1тззепзсЬайИсЬеп К1аззе. АсаНет1е Нег Ш1ззепзсЬаЙеп ипН Нег Ь11ега1иг. Метг: АсаНет1е 
Нег Ш1ззепзсЬаЙеп ипН Нег Ьйега1:иг; 81ий§аг1: 81шпег, 1987.
12 Ьайег1:у М.К. Кеайш§ Ьайп Ерю: ШаЙег о^  СЬаййоп’з А1ехапйгаз. Тогоп1о, 1992 . Р. V.
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м он стри ровал  зн ач и м ость « А лександреи ды », обрати в вн и м ан и е на н ехар актер н ы е 
д л я  со ч и н ен и й  так ого р ода и сточни ки , к которы м  обрати лся В альтер Ш ати л ьон ски й  
при создан и и  поэм ы . Д ж . К эри  такж е удал о сь п р оследи ть вл и ян и е прои зведени я 
В ал ьтера на ср едн евековую  л и тер атур у  об А л ек сан др е М ак ед о н ск о м 13.
В 1968 г. В.Т. Д ж олл и  п р едстави л  прозаи чески й  пер евод  «А лександреи ды » на 
ан гл и й ски й  язы к , сн абж ен н ы й  н аучн ы м  ком м ен тар и ем 14. А м ер и к ан ск и й  и ссл ед о ва­
тель пр од ем он стр и р овал  зн ач и м ость «А лександреи ды » как и стор и ч еского  и сточ н и ­
ка, отказавш и сь от тр ад и ц и он н ого  взгляда на п р ои зведен и е В ал ьтера как на п р и м и ­
ти вн ое под р аж ан и е к л асси ч еск ом у эпосу. П ер евод  Д ж олл и  д ал  и м п ул ьс д ля  д а л ь ­
ней ш его и зучен и я «А лександреи ды ».
В 1978 г. по м атери ал ам  сем и н ара в Л и л л е бы л издан сбор н и к  «Алан Л и л л ь­
ский, Г отье Ш ати л ьон ски й , Ж ак м ар  Д ж и ле» , в составе которого оп убл и к ован а статья 
И ва Л еф евр а, р ассм атр и в аю щ его творчество В ал ьтер а Ш ати л ьон ского  в кон тексте 
л ати н ской  п оэзи и  X II века15. В своей  статье Л еф евр  обрати л  вн и м ан и е на зн ач и м ость 
в «А лександреи де»  элем ен тов, хар ак тер н ы х и м ен но д л я  С редн евековья.
В 8 0 -е гг. Т .Р . П р и тч ар д во вступ и тельн ой  статье к н о в о м у и здани ю  ан гл и й ­
ского п еревода «А лександреи ды », осн овы ваясь на тексте поэм ы , вы являет и сточни ки  
В ал ьтер а16. И сслед ователь ук азы вает на о тдел ьн ы е эп и зод ы  поэм ы , сви д етел ьствую ­
щ и е о гл убоком  зн ан и и  В ал ьтером  Б ибли и. Д р угой  и сследователь, Д ен и с К ратц , ан а ­
л и зи р уя  обр азы  Ф ортун ы , Ф атум а в поэм е, сделал пр ед п ол ож ен и е о зн ак ом стве В ал ь­
тера ран н еср ед н евековы м и  автор ам и  (Б оэцием , Л укан ом ).
В этом  ж е кл ю ч е проведен о и сследован и е М .К . Л аф ф ер ти 17. П р оан ал и зи ровав 
содерж ан и е п р ои зведен и я В альтера, она при ш ла к в ы во д у о п р оти воп оставл ен и и  п о ­
этом  я зы ч еск ого  и хр и сти ан ского  ви ден и я истори и . О на п р едстави л а п ервую  работу, 
в которой достаточ н о подробн о р ассм атр и вается  воп рос и м ен н о об и стор и ч еск и х в о з­
зр ен и я х автор а поэм ы . О сн овн ое вн и м ан и е она удел я ет отраж ен и ю  в «А л ександреи - 
де» хр и сти ан ск и х  идей. Р абота  ее важ на для н ас п отом у, что там  вп ервы е п р ед п р и н я ­
та п оп ы тка объ ясн и ть взгляды  В альтера, уч и ты вая  и стор и ч ески й  контекст.
М н ож ество важ ны х вопросов бы ло поднято и А . Д и он и сотти  в статье «Вальтер 
Ш атильонский и греки»18. По м нению  Д и он и сотти , Вальтер в слож ности аллегорий, 
причудливости создаваем ы х им образов превзош ел д аж е анти чн ы х поэтов. Все вы воды  
о связи «Александреиды » с каким и-либо средневековы м и произведениям и нуж но д е ­
лать с больш ой осторож ностью . Д ля ответа на вопрос, для чего пон адоби лось В альтеру 
писать поэм у об А лек сан дре В ели ком , Д и он и сотти  сосредоточился на анализе образа 
полководца. С лож ность характера А лексан дра, показанная В альтером , позволяет и с­
следователю  трактовать «Александреиду» как гум ан и сти ческое произведение. П о его 
мнению , Вальтер видит в ли чности  А лек сан др а и деального правителя, а завоевания 
м акедонского царя счи тает кульм и нац и онн ы м  м ом ентом  в м ировой истории.
Гли н  М етер (С 1уп п  М е1ег) в своей р аботе проан ал и зи р овал  и дал  ком м ен тари й  
к н аи более слож н ой  для пон и м ани я части  « А лександреи ды » - д есятой  кн и ге19. А в т о ­
ра д ан н ой  статьи  и н тересовал о, каки м  образом  кл асси ч еск и е и хр и сти ан ск и е эл ем ен ­
ты  соч етал и сь д р уг с др угом , как поэт и сп ол ьзовал  средства ри тори ки , ч то бы  п ер е­
д ать  свое л и ч н ое видение.
Д эви д  Т аун сен д  п р едп р и н ял  п оп ы тк у р ассм отреть п оэм у «с пози ци й  п о стм о ­
д ер н и зм а» , исходя из идеи н есоответстви я  в « А лександреи де»  м еж д у эп и ческой
13 Сагу О. Мей1еуа1 А1ехапйег. СатЪпй§е, 1956.
14 ЛоНу Ж Т. ТЬе А1ехапйге1з о^  ШаЬег о^  СЬайНоп: А Тгапз1а1:юп апй СоттеЫ агу. Апп АгЪог, 1968.
15 Ье&уге У. ОаиЬег йе СЬайНоп, рое1е сотр1е1 // А1а т  йе Ш1е, Оаийег йе СЬайНоп, Дакетаг1: О1е- 
1ее / Тех1ез геишз раг Н. Коиззе1 е1 Р. 8иагй: Ас1ез йи со11одие йе ЬШе, Ос1оЪге, 1978. Р. 249-260.
16 Рп1сЬагй Т.К. !п1:гойис1:юп / / Оаийег йе СЬайНоп. А1ехапйге1з. Тогоп1о, 1986.
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ф орм ой  и злож ени я и н ехар актер н ы м  для нее содерж ани ем . Т аун сен д  в обзорн ой  ста ­
тье ан ал и зи р ует н аи более ти п и ч н ы е для к л асси ч еского  эп оса  р и тор и ч ески е о тступ ­
лени я, и м ею щ и е м есто в поэм е, и показы вает, что их содерж ан и е не п одч и н яется  з а ­
кон ам  эп и ч еск ого  ж ан ра. И ссл ед овател ь оп ер и р ует таки м  ти п и ч н ы м  п о стм о д ер н и ст­
ским  п он яти ем , как п ерепл етен и е см ы слов. К ак он сам  пиш ет: «Слова автор а сл ы ­
ш атся среди м н ож ества чуж и х, а реш аю щ ее слово о тсутствует» 20. В ви д у этого, р абота 
с « А лександреи дой » тр ебует особой  вн и м ательн ости .
П одводя итоги, стои т сказать, что в бол ьш и н стве р ассм о тр ен н ы х нам и р абот 
основное вн и м ан и е удел яется  воп росам  л и тератур ов едч еск ого  плана. Б ы ла пок азан а 
связь поэм ы  с анти чн ой  л и тератур ой ; но в эти х и ссл ед ован и ях п р акти ч ески  н е у ч и ­
ты вал и сь те м асш табн ы е к ультур н ы е и зм ен ени я, которы е п рои зош ли  к X II в. С о бст­
вен но и стор и ч ески х и сследован и й  по «А лександреи де»  край н е м ало (каким  п р ед ­
ставл ялось В ал ьтер у  и его чи тател ям  я зы ч еск о е п рош лое, как он объяснял  хо д  и сто ­
ри ч еского п р оц есса и т.д.). Т ол ьк о  в последн ей  тр ети  X X  в. стали появляться и ссл ед о ­
вания, затр аги ваю щ и е и стор и ч ескую  п р обл ем ати к у в « А лександреи де». Б ы ли  н ам е­
чен ы  основны е н ап равл ен и я д л я  буд ущ и х бол ее гл убоки х и сследован и й .
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